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CUESTÍON ACLARADA 
En el número correspondiente al 
28 de Noviembre último, inser tába-
mos el interesante edicto de la Junta 
provincial de Beneficencia, que lite-
ralmente dice asi: 
«Edicto: Habiendo llegado a noticia 
del Ministerio de la Gobernación que 
don Antonio Perea Muñoz, natural de 
Antequera, residente en la República 
Argentina, confió a su esposa doña Pe-
tra Arreses-Rojas, Marquesa de Cauche, 
el encargo de fundar en dicha ciudad un 
Asilo para niños desvalidos, y que esta 
señora empezó a cumplir la voluntad de 
su marido dando comienzo a la cons-
trucción del referido Asilo, pero habién-
dose recluido en el convento de Carme-
litas Descalzas de aquella población, y 
después de haber invertido más de me-
dio millón de pesetas no se ha termina-
do el edificio a pesar de que la intere-
sada parece dejó fondos suficientes pa-
ra ello; 
»Esta Junta ha acordado hacer las in-
vestigaciones para averiguar la certeza 
de los hechos expuestos y al efecto se 
publica el presente edicto, por el que se 
convoca a todos los que deseen apor-
tar datos o antecedentes, se dirijan a 
esta Corporación, para el mejor escla-
recimiento de este asunto y en beneficio 
de los sagrados intereses de la benefi-
cencia. 
«Málaga 21 de Noviembre de 1925.— 
El Vicepresidente, MIGUEL DE MÉRIDA. 
—El Secretario, RAMÓN PORTAL DEL CAS-
TILLO.» 
Y añadíamos por nuestra cuenta, 
que nos limitábamos por entonces, a 
la inserción del documento ese, y 
que ya habría oportunidad de tratar-
se de tan delicadísimo asunto. 
En efecto, muy delicada es la ma-
teria; pero, entendimos siempre, ante 
el ambiente dé opinión formado en 
torno a ese particular, que imponíase 
esclarecer cuanto en él hubiera, por 
respetos a la memoria del laborioso 
antequerano Perea Muñoz; a las vir-
tudes de su señora viuda, y a los 
sentimientos más nobles de la c iu-
dad. Todo ello requería enterar bien 
a las gentes de lo que indudable-
mente tenían derecho a conocer, evi-
tándose extravíos de opinión lamen-
tables, agraviadores de personas y 
cosas muy dignas de consideración. 
Y decimos de lo que el público 
tenía derecho a saber, porque al ve-
cindario se le informó sin reservas, 
antes bien, se divulgó a cuatro vien-
tos, por personas de la intimidad en-
tonces de doña Petra Arreses-Rojas, 
de que el Sr. Perea había dejado en 
disposición testamentaria, manifes-
tada su voluntad de que se constru-
yera un gran edificio para Asilo, y de 
que para el sostenimiento de este, 
legaba cantidad importantísima. Y 
tanto ello fué así, que alrededor del 
nombre de ese antequerano distin-
guido, formóse aureola popular, y 
ese mismo pueblo es precisamente el 
que después , ante las vicisitudes 
acaecidas, se ha manifestado contra-
riado y hasta condolido, al ser testi-
go primeramente, de que quedaran 
durante algunos años interrumpidas 
las obras, al levantarse la magnífica 
edificación para el presunto Asilo, y 
más tarde, que lo edificado se desti-
nara a otro objetivo distinto del de 
Beneficencia, que creíase en general 
aquí, era la que disfrutarla de tan 
hermosísima mansión. 
No nos ext rañó, pues, mucho, que 
llegara hasta los altos poderes del 
Estado, algún reflejo de lo que por 
Antequera sucedía en ese importante 
asunto, y al leer el edicto de la Junta 
provincial de Beneficencia,compren-
dimos que había llegado el instante 
inaplazable, de dar satisfacción cum-
plida al vecindario an tequérano . Nos 
limitamos a decir, que ocupar íamo-
nos de ello, y luego de adquirir los 
elementos de juicio precisos, pode-
mos afirmar hoy: 
Que era totalmente inexacto todo 
aquello de la disposición testamen-
taria del Sr. Perea, para que se crea-
ra en Antequera establecimiento be-
néfico. Aparte de unos legados fami-
liares, la herencia del finado fué i n -
tegra a su viuda, sin limitaciones de 
ninguna clase, ni aun encargos pia-
dosos. La entonces marquesa de 
Cauche, recibió el cuantioso capital 
de su marido, exento de toda obl i -
gación. Y dueña de ello, hizo lo que 
a bien tuvo, que según noticias fide-
dignas, ha sido dedicado en gran 
parte, a creación de establecimientos 
de caridad y barriadas para obreros, 
allá en América, patria segunda del 
estimado paisano, en donde lograra 
rounirsu gran fortuna. Queda, pues, 
en aquella lejana tierra, la mayor 
parte de lo que en ella se laborara. 
En cuanto a los estímulos que sin-
tiere doña Petra Arreses-Rojas para 
decidirse a construir el grandioso 
edificio que embellece uno de nues-
tros paseos; indudable es, que fue-
ron todo lo hermosos que su alma 
generosa tenía que ofrendar. 
Es posible que su decisión de i n -
gresar como religiosa en el Conven-
to de Carmelitas Descalzas, trastor-
nara los planes que tuviere concebi-
dos. Está también en lo probable, 
que no hallare a la sazón, en toda la 
intensidad necesaria, las asistencias 
locales requeridas por empresa de 
tamaña importancia como la acome-
tida, en la que quizá el primer error 
fuere, confiar la dirección facultativa 
de la gran obra, a la misma persona 
que contratara la ejecución de esta. 
Pero, sea de ello lo que quiera; re-
ducido el magnífico edificio a otro 
convento para respetable Comuni-
dad; es indiscutible, que doña Petra 
Arreses-Rojas no ha dejado incum-
plida disposición alguna testamenta-
ria de su esposo, ni dado aplicación 
distinta de la encomendada, a la for-
tuna que de él recibiere. Aún debe 
decirse más: tampoco puede asegu-
rarse, que ese espléndido palacio al-
zado frente a la bella Vega, tenga 
por fundamento la riqueza agenciada 
allende los mares, porque la hoy 
monja carmelita gozaba de excelente 
patrimonio heredado de sus padres. 
Aclarados todos esos conceptos, 
queden las cosas y las personas, en 
el lugar que la justicia reclama. No 
ha existido jamás base sólida, según 
se demuestra, para que la ciudad se 
considerara perjudicada por nada 
que afectara a ese esbelto edificio. 
No ha tenido, ni tiene tampoco, re-
presentación alguna del Estado, que 
intervenir en nada que se relacionare 
con el destino que la anterior posee-
dora de tan rico inmueble, como las 
achuales, diera o den a este. 
Aquí, no ha ocurrido otra cosa que 
los efectos de un derroche de fanta-
sía, harto propagada hace años por 
quienes debieron enterarse mejor,, 
pues a un pueblo entero no se le 
pueden llevar fábulas de cierta natu-
raleza. 
Por lo demás, la Junta provincial 
de Beneficencia, ha obrado bien al 
pretender informarse de la verdad 
del caso; así como tampoco puede 
negarse la razón a los muchos ante-
queranos que, aun sintiendo vivísi-
mas simpatías por las monjitas que 
se albergan en el convento del Pa-
seo de Colegiales, suspiran por que 
en aquél palacio suntuoso e higiéni-
co hubieran hallado cordial acogida 
cien niños huérfanos, o cien ancia-
nos desvalidos, o cien enfermos hos-
pitalizados 
Antequera es ^sí y dichosa ellar 
en tanto que así sea. 
¿BERDÚN? En 3.a plana 
Lo recibe D. Ricardo Serrador Santé, y distribuye entre 
ios soldados antequeranos, y otros que se 
distinguieron en la guerra 
El bizarro Teniente Coronel, dedica importante 
a los niños del Asilo del Capitán Moreno 
dad de los Santos Reyes, para juguetes 
a los pobres huerfanitos que se cobijan 
bajo el techo de esa Benéfica Institu-
ción que usted con tantp celo y acierto 
dirige; subsanando este involuntario ol-
vido con la cantidad de 200 pesetas que 
es mi deseo sean invertidas en ropas de 
abrigo y distribuidas entre los niños que 
a su juicio más lo necesiten del Asilo 
del Capitán Moreno, héroe antequerano 
que nos recuerda y simboliza una de 
las más sublimes figuras del Arma de 
Infantería. 
Reiterándole una vez más en mi nom-
bre y en el del Grupo las más expresi-
vas gracias por su atención le envía 
cordialmente un abrazo 
RICARDO SERRADOR». 
Hemos recibido la carta cuyo con-
tenido no tenemos derecho a sus-
traer del conocimiento del público, y 
la insertamos literalmente. 
Dice así: 
«Borras dos (Alhucemas) 16 de Ene-
ro 1926. 
Señor Don José León Motta. 
Antequera. 
Querido amigo: He recibido su aten-
ta carta y a su debido tiempo el cajón 
de mantecados. 
El contenido del mismo ha sido dis-
tribuido en consonancia con sus deseos 
entre los tres hijos de esa noble ciudad 
que sirven en este Grupo, y tres solda-
dos de los muchos que en este Grupo 
se han distinguido, expresándole en no-
ta aparte el nombre de todos y méritos 
de estos últimos. 
No he podido cumplimentar sus de-
seos en la parte de que mi familia par-
ticipara de su obsequio, pues desde 
mediados del mes pasado me encuentro 
con los tres Tabores de Infantería en 
este Sector de Axdir (Alhucemas) y en 
su consecuencia los Oficiales que su-
plen en campaña a la familia, les he he-
cho partícipes en pequeña escala de su 
obsequio, alabando y agradeciendo sus 
sentimientos. 
Por las vicisitudes que lleva consigo 
la vida de campaña no pude enviar 
nuestro recuerdo en el día de la Festivi-
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La nota a que hace referencia, dice 
lo siguiente: 
«Grupo de Fuerzas Regulares Indíge-
nas de Alhucemas número 5.—Relación 
dé las clases e individuos del mismo 
entre los que se distribuye el donativo. 
Soldados de 2.a: Francisco Peláez 
Guerrero, Francisco Romero Rebollo y 
José Martín Muñoz, naturales o avecin-
dados en Antequera. 
Soldado de 2.a: Manuel Rosado Bu-
gallo.—Ha sido herido por el enemigo 
cinco veces. Se incorporó al Grupo en 
1923, asistiendo a las operaciones de 
la Zona de Melilla en el sector de Tizzi-
Assa, donde se distinguió notablemen-
te, en convoyes a Issen-Lassen y libe-
ración de Sidi Mesaud nuevamente vol-
vió a comportarse brillantemente; con 
su Compañía se trasladó a la Zona Oc-
cidental tomando parte en las opera-
ciones de Uad-Lau, Cónico, Gorgues, 
evacuación de Xatien y vuelto con el 
Grupo a la Zona de Melilla continuó 
prestando servicios de campaña asis-
tiendo con su Compañía a cuantos he-
chos se le asignaron. Conducta inta-
chable. 
Cabo: Perfecto Vilariño Cervino.—-
Lleva en el Grupo desde el 30 de Junio 
de 1924, habiendo asistido con su Com-
l i R V B H D R D 
pañía a las operaciones realizadas en la 
cuenca del Lau, donde su espíritu mili-
tar se puso de relieve; en la Zona de 
Tetuán asistió a la liberación del Cóni-
co, Gorgues, combate de Dar-Raid, Zi-
nat y Taranes, liberación de Abada, 
Xeruta y Dar-Acoba, retirada de Dar-
Acoba-Xeruta y Zoco el Arbaa, comba-
tes de Menkal y Kudia Xexera y cuan-
tos realizó el Grupo en esta Zona. Ha 
sido citado como distinguido en multi-
tud de ocasiones. Ha sido herido en el 
Grupo y es de conducta inmejorable. 
Soldado de 2.a: Sergio Martinez Gue-
rra.—Asistió a cuantas operaciones to-
mó parte el Grupo en la Zona Occiden-
tal, habiéndose en ellas distinguido no-
tablemente, especialmente el 21 de Di-
ciembre de 1925 que con gran abnega-
ción y arrojo apagó el fuego iniciado 
en un carro cargado de granadas de 




Agradecemos vivamente al señor 
Serrador Santé, su gran celo en la 
mejor distribución de nuestro mo-
desto donativo, y le felicitamos y 
nos fe l i c i t á rnos le que merced a ello, 
hayan disfrutado de los mantecados 
antequeranos, varios soldados hijos 
de esta ciudad; otros que no siendo 
paisanos nuestros, son héroes; y el 
cuadro de oficiales del bravo Grupo 
de Regulares de Alhucemas, con su 
abnegado y valiente jefe. 
Pero, nuestra gratitud es aún más 
intensa, ante el sentimental y gene-
roso rasgo de este militar pundono-
roso, dedicando un recuerdo para 
los niños del Asilo del Capitán M o -
reno, que si valioso es por su cuan-
tía, lo es todavía más porque pone 
de relieve el corazón grande de ese 
guerrero, a quien los desvelos y pe-
ligros de aquella campaña cruenta, 
no le impiden que efluvios de ternu-
ra, transporten paternal caricia para 
tanto huerfanito como la caridad aco-
ge en ese Asilo, que cobija la ban-
dera nacional. 
Los Asilados, que de há tiempo, 
tienen grato recuerdo del señor Se-
rrador Santé, ríndenle hoy nuevo y 
efusivo tributo de gracias; y los que 
por esos chicuelos nos interesamos, 
que somos muchos en Antequera, 
también expresamos mucho agrade-
cimiento al car iñoso bienhechor. 
EL ESPIRI 
Hace varias noches me encontraba 
solo escuchando la radio telefonía a la 
que soy muy aficionado. Era ya bastan-
te tarde y mis habituales cooyentes me 
habían abandonado, pero fiel a la pa-
sión auricular que me domina, perma-
necía junto al altavoz, dispuesto a no 
perder ni una nota de la audición, mien-
tras esta continuara. El aparato funcio-
naba mal, con intermitencias de silen-
cios y silbidos, y, a pesar de mi firme 
propósito, comenzaban a pesarme los 
párpados. De pronto la onda se purifica 
y oigo clara y distintamente una voz 
varonil expresarse en los siguientes tér-
minos: 
<Soy el espíritu de Jorge Borrow, cu-
yas andanzas por tierra ibérica, hace 
poco más o menos un siglo, narré en 
«La Biblia en España». Ningún sacrifi-
cio regateé en aquella especie de cruza-
da, que tenia por objeto dar a conocer 
los Evangelios, y difundir el amor al l i -
bro, al libro por antonomasia, es decir, 
la Biblia». 
»De aquella accidentada permanencia 
entre vuestros antepasados, conservo 
un gran cariño por el solar hispano. 
Obedeciendo a la atracción que ejerce 
sobre mi espíritu, de vez en cuando des-
ciendo de las áureas regiones que habi-
to, y gusto de ambular por el país, pala-
deando de nuevo lo acre del paisaje y 
la estridente policromía de sus pinto-
rescas costumbres, al mismo tiempo 
que observo para averiguar si la semi-
lla cultural que arrojé prende en el 
agreste y duro terreno. Casi siempre re-
greso de mi vagar completamente aba-
F R A N C I S C O R I R Ó 
a lqu i le r 
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Precios de viaje, desde 
50 cénts. kilómetro 
Para largos recorridos 
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tido y descorazonado—suponiendo que 
los espíritus tengamos corazón — por lo 
infructuoso de mi entusiasta labor de 
propaganda. Es raro encontrar amigos 
de los libros en España». 
»Sui embargo, en este viaje que en el 
momento actual realizo, he experimen-
tado una inesperada y agradable sor-
presa. Vagaba por un pueblo de Anda-
lucía, precisamente el mayor de la pro-
vincia de Málaga, y he penetrado en un 
salón bajo, amueblado sobria, severa y 
elegantemente. Sobre una mesa rodea-
da de cuatro sillones fraileros, pende 
una hermosa lámpara a cuyo alrededor 
en grandes letras recortadas en chapa 
metálica puede leerse: «Biblioteca An-
tequerana». En efecto, de un salón de 
lectura se trata. Son muchos y muy es-
crupulosamente seleccionados los volú-
menes que pueblan los anaqueles. Al-
canzan ya la cifra del millar. Entre ellos, 
y, precisamente entre los primeros l i -
bros adquiridos, encontré mi referida 
obra, «La Biblia en España», primoro-
samente traducida y editada. Mi espíritu 
se llenó ante su vista de satisfacción». 
»Sobre la mesa de lectura encontré 
varios reglamentos de los que regulan 
esta sociedad bibliófila y su lectura me 
demostró lo muy original y simpático 
que resulta su funcionamiento.. No exis-
te bibliotecario que cuide, entregue y 
reciba los volúmenes. Cada socio po-
see una llave del local, pudiendo per-
manecer en él leyendo, o bien, si así lo 
prefiere, puede retirar libros inscribién-
doselos en un registro «ad hoc». Dos 
años lleva ya de vida este admirable 
cetitro cultural sin que hayan surgido 
dificultades de ninguna clase. Tampo-
co se ha perdido ni un solo libro, a pe-
sar del gran movimiento de ellos que 
acusa el libro registro». 
»E1 número de socios es relativamen-
te pequeño. Poco más de medio cen-
tenar; pero se lee tan poco en Espa-
ña, que este resultado puede conside-
rarse un verdadero triunfo». 
»Una vez más me marcho a mi mora-
da ultraterrena. No voy tan desespera-
do como en otras ocasiones. Alguna 
,que otra semilla va germinando y poco 
a poco la lectura, ese pasto y gimnasia 
del espíritu, se va extendiendo. Encuen-
tro en los espacios cósmicos espíritus 
tan débiles, desmedrados y borrosos, a 
causa de su misérrima vida interna du-
rante su existencia en este bajo mundo 
y hasta que las Parcas cortaron los hi-
los que les unían al cuerpo, que produ-
cen pena y espanto...» 
Como hago de la veracidad un cul-
to, no me atrevo a aseverar que este 
discurso no sea debido a mi fantasía. 
Las audiciones radiotelefónicas están 
cortadas por tantas soluciones de con-
tinuidad, que los «amateur» de ellas 
acabamos por contraer el hábito de 
completar y suplir imaginativamente lo 
que dejamos de oír. ¿Procede del espí-
ritu Borrow el anterior discurso, o ha 
sido dictado por mi subconsciente? En 
las regiones intermedias entre el sueño 
y la vigilia existen lugares obscurísi-
mos e inexplorados. Lo que ocurre en 
ellos ¿es obra de los subconscientes o 
del mundo ultraterreno? Freud y los es-
piritistas tienen la palabra. 
UN RADIOYENTE. 
INSTANTANEAS 
D á la puña lada y huye; mas los 
efectos del vino habían Irastornado su 
cabeza, y volteó rodando por la cu-
neta 
S i del importe de la consumición 
en lo taberna, le hubiese pedido antes 
alguno de sus hijos para la Mutual i -
dad Escolar, le habria largado un 
puntapié para que se lo trasladase al 
maestro. 
Menos vino, y más escuela hace f a l -
ta, para borrar esa cifra asombrosa 
de analfabetos que es el inr i de nues-
tra provincia. 
* » • 
« 
No creo que la exclamación de ho-
rror lanzada a la publicidad por la 
virtuosa Superiora de las Hermanitas 
de los Pobres, ante el posible derrum-
bamiento del edificio, deje de producir 
inmediato efecto, y estimo que a su 
remedio acudan los llamados a evitar 
la catástrofe. 
Esa casa, refugio de los impotentes 
para el trabajo, no sabemos en el cor-
to camino de la vida, si mañana será 
la morada que nos aguarda para ex-
tinguir el último aliento. 
A l aldabonazo que dáis a las puer-
tas de los pudientes, respetable Supe-
riora, tened la seguridad, que respon-
derán con su óbolo para que vuestros 
temores no se realicen. 
Esos ancianitos, • que tan ganado 
tienen el reposo, verán nuevos los mu-
ros de su albergue, y en sus largas 
oraciones pedirán a Dios infinitas 
prosperidades para Sus bienhechores. 
g . a 
Antequera, 20-1-926. 
Carrillo Pérez en sus 
gestiones en Madrid 
El presidente de la Confederación 
Gremial Española, don José Carrillo 
Pérez, realiza en Madrid en favor de la 
industria y el comercio, con respecto al 
libro especial de ventas y operaciones 
para comerciantes e industriales, bue-
nas gestiones. 
Acompañado de los señores Amigó 
Ferrerás. de Barcelona, Quirós Martí-
nez, de Gijón, y Molet de Miguel, de 
Sevilla, todos ellos miembros del Comi-
té Nacional de la Confederación, y una 
nutrida comisión de Zaragoza, visitó al 
señor ministro de Hacienda, teniendo 
cambio de impresiones, al objeto de ar-
monizar todos los criterios y buscar so-
luciones. 
Aprovechando esta oportunidad, co-
noció el ministro de Hacienda los per-
juicios que se vienen irrogando al co-
mercio en general por individuos que 
sin estar provistos de su correspon-
diente patente, ejercen de manera es-
candalosa la venta ambulante. 
Felicitamos al señor Carrillo por el 
interés que se toma en todo momento 
en beneficio de la familia comercial. 
Con posterioridad a recibir esas no-
ticias, hemos visto nota oficiosa publi-
cada por la Federación, que dice así: 
«Con especial deferencia, sincera-
mente apreciada por el Comité Nacio-
nal de la Confederación Gremial Espa-
ñola, razonó ampliamente el señor Cal-
vo Sotelo bajo sus puntos de vista la 
viabilidad y necesidad del Real decre-
to. De las manifestaciones del Ministro 
que no es dable exteriorizar, deben re-
saltar las siguientes afirmaciones: «que 
no supone el libro de ventas un aumen-
to en el tributo, sino una más justa 
distribución del mismo; que, en cuanto 
a los preceptos del Real decreto ten-
drán la Comisión y el Ministro, un cri-
terio de amplitud para recoger las indi-
caciones que sean atinentes, procuran-
do la mayor flexibilidad en todo aque-
llo que no sea básico; que no cabe sus-
pender el Real decreto». 
«El Comité'Nacional de la Confede-
ración Gremial Española mantiene el 
criterio reflejado sobre este importante 
asunto, y con mayores elementos de 
juicio, después de las manifestaciones 
que tuvo la atención de hacer el señor 
Calvo Sotelo, acudirá a la información 
abierta confiando demostrar, dentro de 
los laudables propósitos del Ministro, 
la inutilidad del libro para la finalidad 
propuesta». 
La cuestión de las aguas 
En el extracto de los acuerdos muni-
cipales de anoche, aparece la noticia de 
que se adoptaron los relativos a las 
condicionales impuestas para la adjudi-
cación de los 24 cuartos de paja de 
agua que se trata de vender, condicio-
nes encaminadas, cual era de presumir, 
a dar efectividad a los propósitos de la 
Comisión y del Excmo. Ayuntamiento, 
de extender al mayor número posible 
de vecinos, los beneficios del aumento 
logrado en el caudal de aguas, merced 
a! nuevo acueducto. 
No tenemos espacio para insertar hoy 
el texto literal de esos acuerdos; pero, 
sí podemos anticipar a nuestros lectores 
para tranquilidad de los interesados en 
que las cosas se hicieran inspirándose 
en el espíritu de equidad y justicia que 
informan las determinaciones de la Cor-
poración, que las aguas no serán adju-
dicadas a solicitantes que ya posean 
otras, hayan o no ingresado ahora el 
precio, pues el hecho del ingreso no es-
tablece derecho alguno cuando se tien-
da a desvirtuar el acuerdo básico, tan 
bien acogido por el vecindario, de ex-
tender el beneficio al mayor número po-
sible de vecinos; así como que tampoco 
han de ser adjudicadas las aguas para 
fines industriales, ya que los habitantes 
de la ciudad tienen perfectísimo dere-
cho a utilizarlas en el consumo necesa-
rio para la vida y la higiene; y por últi-
mo, que a las adjudicaciones que se 
hagan, han de precederles requisitos 
garantizadores de que en ningún su-
puesto puedan burlarse los acuerdos 
del Ayuntamiento, estableciéndose ade-
más, según parece, algunas sanciones, 
y el derecho de retracto en la Corpora-
ción, como bienes de procedencia co-
munal. 
DET T O D O 
No tire usted su dinero 
Pagando un traje o un abrigo de bue-
na presentación, mala calidad y confec-
ción peor, lo que pudiera costarle un 
traje de buena calidad, larga duración y 
confeccionado por el nuevo sastre de la 
Casa Berdún, uno de los mejores cono-
cidos. 
Hágase cliente de la citada casa y 
tendrá usted la garantía de que emplea-
rá bien su dinero. Si duda usted de 
nuestras palabras infórmese por cual-
quier persona que se haya vestido esta 
temporada eu la Casa Berdún. 
U R VERDAD 
Toma de dichos 
En la iglesia de San Sebastián, se ce-
lebraron en la tarde del jueves último, la 
toma de dichos de la bella señorita Eli-
sa López Ontiveros, con el apreciable 
Oficial de Correos D. Francisco Berdún. 
Actuaron de testigos, don Francisco 
Pipó de la Chica, don Pedro Puche Ara-
güez, don Enrique Aguilar y don José 
García Reig. 
La boda se efectuará en breve. 
Honrando la memoria de una 
dama benemérita 
El lunes a las ocho y media, según 
estaba anunciado, celebró el Vicario Ar-
cipreste, misa en la iglesia de San Juan 
de Dios, por el alma de doña Elisa Pal-
ma; y en sufragio por ella, recibieron la 
comunión todos los asilados del Capi-
tán Moreno, y Hermanas de la Caridad. 
Luego rezáronse muchas oraciones. 
Círculo de la Unión Patriótica 
En los primeros días del mes próxi-
mo se inaugurará el suntuoso Círculo 
de la Unión Patriótica, que ha de ser 
sin duda alguna, el más lujoso y confor-
table de los de la población, no habien-
do omitido los señores del preponde-
rante partido político, nada de cuanto 
para conseguirlo ha sido necesario. 
Tanto en la escogitación de local, co-
mo en el decorado y mobiliario, se re-
vela exquisito gusto. 
Nos dicen, que un excelente artista 
antequerano está pintando hermoso 
cuadro, que ha de figurar en el salón 
principal. 
Para el acto de la inauguración han 
sido invitadas personalidades malague-
ñas. 
Bautizo 
En Algeciras se ha celebrado el acto 
de imponer las aguas bautismales, a una 
hija de nuestro buen amigo don Jeróni-
mo del Pozo Herrera, juez de primera 
instancia de dicha población, siendo 
apadrinada por su tío el Oficial de Se-
cretaría de este Ayuntamiento don José 
del Pozo, que con dicho motivo mar-
chara en la anterior semana a Algeciras, 
de donde ha regresado el miércoles úl-
timo. 
Paisano ilustre 
A la Corte ha regresado el Magistra-
do del Tribunal Supremo, Iltmo. señor 
don Manuel Moreno Fernández de Ro-
das, que viniera para asistir a la boda 
de su sobrino don Fernando Moreno. 
Durante su breve estancia en esta 
ciudad, de la que el alto funcionario, 
honra de la Magistratura, es la más 
preeminente figura, ha recibido inequí-
vocas pruebas del afecto, considera-
ción y simpatías, que así como toda su 
distinguida familia, entre sus paisanos 
cuenta; habiendo sido numerosísimas 
las personas que al domicilio de su her-
mano don Luís, donde se hospedaba, 
han acudido a saludar al ilustre Magis-
trado. 
Enviárnosle desde estas columnas, el 
nuestro de despedida, muy efusivo. 
Natalicios 
Con toda felicidad ha dado a luz una 
hermosa niña, la distinguida señora do-
ña María Lería Baxter, esposa de nues-
tro buen amigo don Ricardo Espinosa. 
—Con el mismo feliz resultado, dió 
a luz un precioso niño, la joven esposa 
de nuestro apreciable amigo, don Fran-
cisco Romero García, presidente del 
Círculo Mercantil. 
Reciban nuestra enhorabuena, tan es-
timados matrimonios. 
Una boda en Ronda 
Dice «La Liga» 
«El domingo tuvo lugar en el domici-
lio de la novia, el enlace matrimonial de 
la bella y distinguida señorita Ana Sainz 
Alvarez con el joven don Francisco Mi-
randa Roldán. 
>La gentil contrayente lucía rico traje 
negro con velo blanco. 
>Bendijo la unión el virtuoso párroco 
de Santa Cecilia, don Francisco Sola, 
que dirigió a los contrayentesvuna sen-
tida plática. 
»Fueron apadrinados por D. Gustavo 
Miranda y doña Dolores Gutiérrez de 
Sainz, firmando el acta matrimonial co-
mo testigos D.José García, D. Francisco 
Romero y D. José Villarejo Arce y por 
la novia don José Ignacio Domínguez, 
don luán Cabrera y D. Antonio Zabala. 
Terminada la ceremonia fueron invi-
tados los asistentes con dulces, pastas 
y Jerez. 
»Los contrayentes, a quienes desea-
mos una eterna luna de miel, marcha-
ron a diferentes capitales de Andalucía.» 
Destinos 
Han sido destinados al Regimiento 
de Reserva en esta ciudad el capitán 
D. Carlos Mayorga y los tenientes don 
Daniel García y D. José Nozaleda. 
Biblioteca Antequerana 
A las nueve de la noche del 28 del 
actual habrá de celebrarse, en segunda 
convocatoria, la junta general ordinaria 
para la elección de la nueva Directiva y 
Comisiones bibliotecarias, según pre-
viene el Reglamento por el que esta cul-
ta sociedad se rige. 
D. José González Machuca 
A edad avanzada, ha muerto este ca-
ballero amable, piadoso y correcto. 
Perteneciente a familia de mucho 
arraigo en la ciudad, y dotado de aque-
llas excelentes cualidades, ocupó siem-
pre aquí, el lugar preeminente social 
que tales circunstancias requerían, go-
zando de los respetos generales. 
Formó parte hace muchos años, de 
la Corporación Municipal, laborando 
muy bien en ella. Fué el primer presi-
dente que tuvo el Sindicato Agrícola, 
prestando en tan importante asociación 
excelentes servicios. 
De toda la vida desempeñó cargo en 
la Cofradía de la Sacramental, llevando 
a ella todo el fervor de sus prácticas 
cristianas constantes. 
Descanse en paz el buen caballero 
católico y amigo. 
Don José Romero Ramos 
Relativamente joven aún, baja al se-
pulcro este hombre bueno, que a su 
honradez, unia la laboriosidad; a su cul-
tura, el talento; a la exquisitez de su tra-
to social, la efusión de sus afectos. 
Su vida ha tenido dos etapas bien 
distintas. La fatalidad quiso establecer 
en la existencia de Pepe Romero, linea 
divisoria, quedando del lado allá, com-
prendiendo los años mozos y los de la 
mejor parte de la madurez, cuadros lle-
nos de vigor y lozanía intelectual, de 
elocuencia apasionada, en los que el 
arte, el capricho, el sentimiento y la ri-
queza, llevaron tonalidades sugestivas, 
atrayentes, que jamás dejarán de recor-
darse en Antequera, de manera gratí-
sima. 
¡Quén puede olvidar, aquellos ventu-
rosos días, en que el verbo cálido y pa-
triota del antequerano ilustre, levantaba 
en el Triunfo de la ciudad de los cár-
menes, clamores populares de admira-
ción y entusiasmo, ante aquél himno 
glorioso, rendido en homenaje al inmor-
tal Capitán Moreno...! ¡Quién puede dar 
al olvido, aquella labor inagotable en 
valía, prestada en el Centenario del hé-
roe de la Reconquista; sus exquisitas 
iniciativas; sus sacrificios de todo or-
den; su voluntad férrea; sus delicadas 
atenciones; sus discursos bellísimos, al 
colocar la primera piedra del monumen-
to y en los Juegos Florales...! ¡Quién de 
los que tuvimos la dicha de conocerle y 
admirarle, podemos dejar de -retener en 
tanto dure nuestra vida, su obra bene-
mérita de la Caja de Ahorros, que tanto 
bien ha reportado a la ciudad ! 
¡Ah! del lado acá de aquella línea di-
visoria, han quedado escenas de amar-
gos desengaños; de inercia y atonía; de 
desplomamiento moral y físico; de do-
lor intenso; de agudísimas y torturado-
ras crisis ; pero, pese a todos los beli-
cosos embates de la Fatalidad,—ayuda-
da de la estulticia de algunos desventu-
rados—, en el derrumbamiento de aque-
lla poderosa casa de Hijos de Ramos 
Cañizares, mantúvose indestructible la 
honradez, como símbolo de toda una 
vida buena y generosa, reflejadora de 
virtudes, cual la de Pepe Romero Ra-
mos. 
Sí; la honradez, que en rasgo de ab-
negación sublime, trazado en unión de 
esa mujer santa que ha tenido por com-
pañera en el ayer dichoso y en el hoy 
infortunado, llevare a cubrir obligacio-
nes de la Sociedad mercantil quebrada, 
bienes que no estaban comprometidos 
con los acreedores, y que constituían en 
realidad, el patrimonio único de esa 
dama virtuosísima, que llora al sér 
amado. 
Es hora de hacer justicia a la memo-
ria de ese hombre, y creemos que no 
habrá nadie en Antequera, entre las 
personas que por rango intelectual, po-
sición social, o cualquiera otra circuns-
tancia, le trataren, que dejen de llevar 
en este día sentimiento de duelo en el 
corazón. ^ ^ a m m ^ ^ ^ 
E l Rey a Málaga 
Noticias fidedignas de Madrid, dicen 
que el Monarca llegará a Málaga el 10 
de febrero próximo. 
Con este motivo, la Sociedad propie-
taria del Hotel Príncipe de Asturias, a 
la inauguración de cuyo edificio concu-
rrirá el Soberano, está organizando un 
programa de fiestas, a las que ha invi-
tado a coadyuvar al Ayuntamiento ma-
lagueño. 
Está decidida, casi, la actuación en el 
teatro Cervantes, y coincidiendo con la 
permanencia del Rey de la compañía 
de ópera del Real de Madrid. 
También se celebrarán, con asisten-
cia del Monarca los anunciados actos 
de descubrimiento de la estátua al co-
mandante Benítez, entrega de las ban-
deras a los Regulares de Melilla y al 
cañonero «Cánovas del Castillo» y visi-
ta al campamento de la brigada de re-
serva. 
Don Alfonso colocará también la pri-
mera piedra del Instituto que proyecta 
construir don Félix Sáenz Calvo. 
Salón Rodas 
Como teníamos anunciado, esta no-
che debutará la Agrupación Infantil An-
tequerana, con el saladísimo entremés 
de los hermanos Quintero «El agua mi-
lagrosa» y la humorada lírica «El pobre 
Balbuena», de Arniches y García Alva-
rez. 
La demanda de localidades es mu-
cha, dado el interés que hay en conocer 
a los pequeños artistas. 
Deseamos que el éxito sea completo. 
Sangriento suceso 
A las nueve de la noche del miér-
coles, en el establecimiento que en 
las Peñuelas tiene Francisco Zurita, 
encont rábanse tomando unas copas, 
invitados por éste, los vecinos Anto-
nio Narbona García, (a) el Nono, 
Francisco Sánchez Arjona y Fran-
cisco Rama Escobedo, cuando se 
presentó Juan Baro Bautista, cono-
cido por «Barito», entablando dis-
cusión con Sánchez sobre la com-
pra de unos cerdos. 
Agriado el asunto por los insultos 
de «Barito», salieron desafiados a la 
calle, recibiendo el, Sánchez una he-
rida en el vientre que le produjo 
con arma blanca su contrincante, el 
cual se dió a la fuga. 
Auxiliado el herido, fué llevado al 
Hospital de San Juan de Dios, don-
de el médico señor Espinosa le curó 
de una herida en la región inguinal 
izquierda, con salida de los intesti-
nos, calificando su estado de grave. 
El agresor fué detenido a las po-
cas horas por los guardias munici-
pales números 4 y 15, pasando a la 
cárcel. 
El herido, cont inúa en el mismo 
estado de gravedad. 
Telegramas de felicitación 
Hoy se han cursado los siguientes: 
«Alcalde a Mayordomo Mayor de Pa-
lacio.—Madrid. 
Ruego a V. E. transmita a S. M . el Rey 
la entusiasta felicitación de este Ayun-
tamiento y Ciudad, y el más ferviente 
testimonio de adhesión. Salúdole aten-
tamente. 
ROJAS-ARRESES, Alcalde.» 
«Alcalde a Mayordomo Mayor de Pa-
lacio.—Madrid. 
Ruego a V. E. transmita a S. A. R. el 
Principe de Asturias en los días de su 
Santo la felicitación de este Ayunta-
miento y población, haciéndole a su vez 
presente nuestra más ferviente adhesión 









Sesión de anoche. 
Preside don José Rojas Arreses Rojas 
y asisten los señores Cuadra Blázquez, 
Rojas Pérez, Bores Romero y Pérez de 
Guzmán. 
. Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior y varias cuentas de gastos. 
Pasaron a informe del Negociado ya-
rias solicitudes presentadas, en las que 
se pide autorización para tendido de tu-
berías y tomas en las alcubillas corres-
pondientes. 
A virtud de denuncia presentada por 
el señor Arquitecto municipal se acordó 
instruir expediente para la reparación o 
demolición de la parte ruinosa del Con-
vento de Madre de Dios. 
Se adoptaron varios acuerdos rela-
cionados con la enagenación de los 
veinte y cuatro cuartos de paja de agua 
del Nacimiento de la Magdalena. 
Se aprobaron los pliegos de condi-
ciones facultativas y económicas para 
la reedificación de la parte demolida del 
Hospital y se acordó anunciar la subas-
ta correspondiente. 
Se acordó aprobar y exponer al pú-
blico la transferencia de créditos pro-
puesta por la Intervención municipal. 
Se aprobó la liquidación practicada 
para el abono del fluido eléctrico sumi-
nistrado durante el pasado mes. 
Sé desestimó solicitud de doña Pre-
sentación Gómez Quintero, interesando 
el abono de 36 días de alquileres de la 
casa que ocupó el Juzgado de Instruc-
ción, en atención a haberse pagado di-
versas cantidades por dicho concepto. 
Se acordó abonar el importe del pal-
co que envía la Agrupación Infantil para 
la función de esta noche, y devolverlo 
para que lo pongan nuevamente a la 
venta. 
El señor Pérez de Guzmán r o g ó s e 
activasen las gestiones para la adquisi-
ción del camión-cuba y que se reduzca 
la valla existente en el solar de calle de 
Estepa, propiedad del señor Vergara. 
También expresó le había hecho pre-
sente el señor Jiménez Robles efectua-
ría las obras que estimara de necesidad 
la Corporación realizar en su casa de 
calle de la Tercia. 
Y se levantó la sesión. 
b ñ V E N D A D 
Sección religiosa 
PARA LA VERDAD 
Solo merece llnmorse rico el que 
posee ni Sagrado Corazón de Jesús 
Aunque tuvieras todos los tesoros de 
la tierra, estarías en la indigencia si de 
esos tesoros no pudieras sacar algún 
fruto, ni lograras con ellos procurarte 
una vida regalada y llena de todos los 
bienes que deseas. Pero ¿dónde encon-
trar esa suma de bienestar que ahuyen-
te todo temor y satisfaga todas tus as-
piraciones? 
Fuera de Dios no la encontrarás en 
ninguna parte; porque todo lo que es 
creado, por grandes que sean sus apa-
riencias de bondad, puede dañarte mu-
cho y servirte de muy poca cosa para 
tu felicidad. Mira, en efecto, que si te 
hallas enfermo, las riquezas no pueden 
darte la salud; si eres ignorante, no te 
harán sabio. En cambio, pueden dañar-
te y por eso dicen los sabios que los 
venenos más violentos se encuentran 
en las minas de Oro, y realmente parece 
que los potentados encuentran su per-
dición en las riquezas que buscan con 
tanta ansia. Por el contrario el bien que 
se halla en Dios es un bien que jamás 
te puede dañar y que es útil para todo 
lo que puede hacerte dichoso, porque 
poseer a Dios y su gracia es el colmo 
de todos los bienes. 
Si te hallas agobiado por la enferme-
dad, El es el médico que puede sanarte. 
Si el hambre te devora, El es el pan del 
cielo que alimenta tu alma, dándole la 
inmortalidad, y el Dios que también 
puede darte el pan de la tierra. Si estás 
amenazado de muerte, El es la fuente 
de la vida, y puede devolvértela cuando 
le agrade, y nadie puede quitártela sin 
su permiso. En una palabra; no tienes 
que multiplicar tus cuidados para bus-
car fuera de El lo que necesitas, pues 
en El encuentras, el remedio de todos 
tus males, el consuelo y descanso en 
todos tus trabajos, la alegría en todas 
tus penas, la hartura de todas tus ansias 
y el cumplimiento de todos tus deseos. 
¿Qué mal puede sucederte ni qué bien 
faltarte, si posees a Dios? 
Un alma posee todas las cosas cuan-
do posee al autor de ellas, y lo tiene to-
do cuando tiene por patrimonio al que 
es todo bien y felicidad para los que le 
temen, y no les deja carecer de nada. 
No dividas, pues, tus afectos. El bien 
que buscas es único, y este Corazón 
divino contiene todo bien y toda dicha. 
X. X. X. 
* * 
Continúa la suscripción para las obras 
del monumento: 
Suma anterior. . 21.490 
Don José Calderón Bañuelos . 5 
Doña josefa García, viuda de 
Bellido . . 25 
Doña Teresa Morales Berdoy . 25 
Don Pedro Iglesias Sánchez y 
señora . . . . . . . . . 20 
Doña Josefa López Martínez, 
viuda de Espejo, e hijos . . 25 
Don Sebastián Herrero y her-
manos. . . . J . . . . 50 
Suma y sigue Ptas. 21.640 
Jubileos 
Iglesia de •la Humildad 
Día 24. D.a Soledad Gozálvez, por 
sus difuntos. 
Día 25. Sufragio por D. Martin An-
són Rodríguez y su esposa doña Con-
cepción Sánchez Hernández. 
er de ma 
D E L P A I S Y E X T R A N J E R O S 
GONZÁLEZ- FONSECA - MÁLAGA 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos, 
i Tableros para muebles, Lápidas sepulcrales, etc., etc. 
REPRESENTANTE E N A N T E Q U E R A : 
Día 26. Don Romualdo Ramírez de 
Arellano y González, por sus padres. 
Día 27. Sufragio por doña Dolores 
Salguero Blázquez. 
Día 28. Doña Pilar .Sorzano, viuda 
de López, por sus difuntos. 
Día 29. Doña Ana María Ramírez de 
Arellano y González, por sus padres y 
por su esposo don, Fernando Moreno 
F. de Rodas. 
Día 30. Doña Teresa Arreses-Rojas, 
viuda de Rojas, por sus difuntos. 
Biblioteca ñntequerana 
Indice de obras 
que por la cuota mensual de 5 ptas. pue-
den leerse en el amplio salón con que 
dicha sociedad cuenta, y retirarlas los 
socios a su domicilio por el plazo que 
el reglamento establecido por esta cul-
ta sociedad determina. 
(CONTINUACIÓN) 
Pérez Galdós.—El caballero encanta-
do; Fortunata y Jacinta, (tomos 1,11, III y 
IV); La Fontana de oro. 
Benavente.—Conferencias. 
Unamuno.—El sentimiento trágico de 
la vida; Niebla; Por tierras de Portugal 
y España; Recuerdos de niñez y de mo-
cedad; Vida de D. Quijote y Sancho; El 
espejo de la muerte; Paz en la guerra; 
Amor y pedagogía; Tres novelas ejem-
plares y un prólogo; El Cristo de Veláz-
quez. 
Alberto Insúa. —La hora trágica; En 
tierra de S?ntos. 
Octavio Picón. — Dulce y sabrosa; 
Juan Vulgar. 
Pedro de Répide.—Los cohetes de la 
verbena. 
Martínez Sierra.—El palacio triste. 
Posada. — Condición jurídica de la 
mujer. 
Boissier. —Cicerón y sus amigos. 
Valera.—Pepita Jiménez. 
Bouchot.— Historia de la literatura 
antigua. 
Pairleve y Borel.—La aviación. 
Memicer. — Evolución de la teoría 
geológica. 
Barrés. —El Greco, o el secreto de 
Toledo. 
Boissier.- Paseos arqueológicos; Nue-
vos paseos arqueológicos. 
Dantec.—La crisis del Transformismo 
Azorín.—Clásicos y modernos; Los 
valores literarios; La ruta de D. Quijote; 
Parlamentarismo español; El chirrión de 
los políticos; Los pueblos; La voluntad. 
Anatole France.—Baltasar; El mani-
quí de mimbre; La azucena roja; Crain-
queville; El pozo de Santa Clara; El se-
ñor Bergeret en París; Sobre la piedra 
inmaculada; La camisa. 
Pardo Bazán.—La sirena negra; Los 
pasos de Ulloa. 
Suman 100 obras. 
(Continuará) 
L a farmacia de guardia s e r á m a -
ñ a n a la de Don J o s é Vil iodres, 
cal le C a l z a d a . 
A Sabradores y cosecheros 
B á s c u l a - g r ú a 
transportable, especial para 
pesar barri les y bidones, has-
ta 2.000 kilos 
Su sensibilidad es a 50 gramos 
Para presupuestos, condiciones y de-
m á s detalles, dirigirse a 
3UAH üyeSO BORREGO 
Santa C l a r a n ú m . 11 
lotel Universa 
R E S T A U R A N T 
situado frente al depósito de gasolinas 
Alameda IVluñoz Reina, 8 
EDIFICIO CONSTRUIDO EXPRESA-
MENTE PARA HOTEL CON TODOS 
LOS ADELANTOS Y CONFORT 
MODERNOS 
Amplias y ventiladas habitaciones. 
Cuarto de baño . 
Coche a todos los'trenes. 
Trato esmerado. 
Precios especiales a Sres. viajantes 
; Fabricación de mantecados, ros-
cos y alfajores, marca registrada LA 
UNIVERSAL. 
m m 
Cuartillas de papel 
E n paquetes de un kilo 
De venta, en la imprenta de este pe-
riódico. 
De semana a semana 
Servicios de la policía 
Han sido denunciados: 
Francisco Torres Atienza (a) «Gan-
grena», por hallarse en calle de Estepa 
en estado de embriaguez, blasfemando 
y profiriendo palabras deshonestas. Fué 
detenido. 
—José González Acedo, por tener 
una caballería amarrada a una ventana 
en calle Duranes. 
—Un obrero de don Simón Cerezo 
Berdoy, por extender lanas de la pro-
piedad de éste, en la plaza del Carmen. 
—José García Ortiz, por dejar aban-
donado en calle Estepa un carro tirado 
por cinco caballerías. 
—Manuel Hijano Palacios, por expen-
der pescado falto de peso. , 
— Antonio Soto Gómez (a) «Zaleas», 
por transitar, en automóvil con él esca-
pe del motor abierto. 
— El abastecedor del círculo «Liga In-
dustrial» José Martín Sánchez, por tener 
entornada la puerta del ambigú y des-
pachar bebidas alcohólicas la madruga-
da del 20 del actual. 
—José Cuenca Pérez, por embriaguez, 
escándalo y blasfemar en lá vía pública. 
—Francisca López Ruíz, por arrojar 
aguas sucias en la calle de San Pedro. 
—Ricardo Alamilla Borrego y Diego 
Calvo Cuenca, por hacer aguas meno-
res en calle Mesones. 
— Carmen Martín Viliodres (a) «La 
Velasco», por escándalo e insultos a 
Ramón González Conejo, en calle de 
los Hornos. 
Registro Civil. 
NACIMIENTOS. — Encamación Es-
parraga Zurita, Francisco Aragón Ramí-
rez, Antonia Ruiz Sánchez, José Carne-
ros González, Juan Fernández Luque, 
Juan Pérez Vargas, Ana Hidalgo Truji-
11o, María Hidalgo Trüjilío, Margarita 
Espinosa Leria, Concepción García So-
ria, Francisca Cordero Lobato, José Ru-
ibio Ruíz, María Pérez Paradas, Carmen 
Terrones Martín, Francisca Ruíz Cora-
do, Teresa Palacios; Soto, Antonia - Ca-
sado Romero, Dolores Safmiento Ma-
idrigal, Francisco Tortosa García, Nati-
vidad Mesas Aguilera, Juan Cedano 
Grajales, Josefa Pérez Contreras, Pedro 
Palomo Mérida, María Nayas Ortega, 
Francisco Castillo Gáivez, Dolores Ca-
rrasco Gallardo, Fernando Navarro Tr i -
llo,^  Carmen Domínguez López, Francis-
ca Trillo Rodríguez, Juan Gómez Rive-
ra.—Total, 30. ; -
DEFUNCIONES.-Francisco García 
Rodríguez, 10 meses; Ana García Po-
rras, 29 años; Antonio Pérez Luque, 2 
años; Dolores Díaz Ruano, 83 años; Jo-
sé Guardia Palomo, 50 años; Dolores 
Vílchez Mesas, 69 años; Carmen More-
no Ramos, 70 años; Antonio Barba Gó-
mez, 4 días; María López González, 59 
años; Asunción Ruíz Ramos, 7 años; 
D. José González Vargas-Machuca, 76 
años; Carmen González Martínez, 9 me-
ses; Juan González Algarra, 83 años; Si-
món Ruíz Toledo, 60 aflos; Dolores Zu-
rita Ruiz, 2 meses.—Total, 15. 
MATRIMONIOS.--José Montero Mar-
tín, con Isabel Montiel Moreno. 
JAB 
BLAZQUEZ 
Estos jabones, tan conocidos y apreciados der públi-
co en general por su excelente calidad y pureza, se ex-
penden a los siguientes precios: 
Clase 1.a 
Clase 2.a 
. a 12. - ptas. arroba 
• a 10.50 99 99 
Venta al por mayor, Muñoz Herrera, 3, y en todos los 
establecimientos del ramo. 
